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A magyar logopédiai szakirodalom nem bővelkedik olyan írásokban, 
amelyek a logopédiai segédeszközök témakörét célozták volna meg 
vizsgálódásukkal. Az előadás hiánypótló folyamat elindítója abban a 
tekintetben, hogy a logopédiai segédeszközök körének és definíciójának 
meghatározását is céljául tűzi ki, továbbá lehetséges felosztási szempon-
tokkal bővíti a fogalmi meghatározás körét. 
A logopédiai gyakorlati terápiás tevékenység kiemelt területe az 
artikulációs zavarok terápiája, melynek kulcsfontosságú lépése a hang-
fejlesztés folyamata. Az előadás két lehetséges kiegészítő beszéd-
terápiás eszközkészlet bemutatására vállalkozik. A Rau-féle hang-
fejlesztő szondák és a Speech Buddies alkalmazása nem minden esetben 
szükséges ugyan az artikuláció javítását célzó logopédiai kezelés során, 
azonban szükség esetén nagyban megkönnyíthetik a logopédus feladatát 
és lerövidíthetik a terápiás időtartamot. 
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